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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki 
Take time to THINK, it is source of power 
Take time to READ, it is the foundation of wisdom 
Take time to QUIET, it is the opportunity to seek god 
Take time to PRAY, it is the greatest power on earth 
Seorang pembelajar semestinya menyakini bahwa sepanjang waktu hidupnya 
adalah laboratorium belajar raksasa 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan doa dan selalu memberikan 
restunya.  
3. Dosen – dosen . 
4. Almamater   
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RINGKASAN  
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengendalian Order Untuk 
Peningkatan Mutu Pelayanan Konsumen Pada Mitra Printing” telah 
dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan suatu sistem pengendalian order yang 
ada di Mitra Printing. 
 Sistem informasi pengendalian order untuk peningkatan mutu pelayanan 
kosumen ini digunakan untuk membantu dalam mengelola data order kosumen. 
Sehingga dengan adanya sistem ini, maka data order dapat dikelola dengan cepat. 
Sistem ini mampu meningkatkan kinerja petugas dalam mengelola data 
pemesanan, karena dikelola dengan sistem. 
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan sistem UML dan 
diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Mitra Printing, Pengendalian, Order
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Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan 
pertolongan kepada penulis serta ni’mat dan karunia yang lebih sehingga tak 
mampu bagi penulis untuk sekedar menghitung dan mengucap syukur atas segala 
yang dianugrahkan Allah kepada penulis satu per satu. Rahmat dan salam kepada 
Rosulullah, Muhammad kekasih Allah. Beliaulah yang telah membawa kita dari 
kegelapan ke jalan cahaya. Alhamdulillah segala puji kepada-Mu, atas segala hal 
yang Engkau berikan padaku. Terima kasih atas orang-orang terhebat yang 
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Universitas Muria Kudus. 
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